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Abstract
In the late 19th century, many Swedes were committed to a new wave of religious 
revivalism. Trough these new Christian congregations, several vast efforts were made to 
bring the gospel of salvation to people in parts of the world that many Swedes at this 
time had not even heard of. Of those who responded to their inner calling, left 
everything they knew and became missionaries, a notable share were women. This 
essay seeks to examine the images of true womanhood that surrounded these women 
and the role that was given to or taken by those who engaged in Swedish missionary 
movements. 
Starting from a theory saying that if you wish to understand the emancipation of 
women in a religious context, such as the Swedish society in the 19th century, you need 
to look at the relationship between religion and gender norms, in the first part of this 
essay the patterns of this relationship is being are being examined. The specific context 
investigated in the following analysis is the Mission Covenant Church of Sweden and 
their mission in southern parts of the Congo. By analyzing letters and diaries from some 
of the women who went to Congo as missionaries both liberating and limiting aspects of 
women's roles in the missionary project could be argued.
Abstract (svenska)
I det sena 1800-talets Sverige drog en våg av religiöst uppvaknande fram. Genom de 
nya samfund som bildades väcktes ett stort intresse för mission i länder långt från den 
genomsnittliga svenskens medvetande. Bland de som följde kallelsen att föra  
evangelium till främmande länder var en anmärkningsvärt stor del kvinnor. Syftet för 
den här uppsatsen är att undersöka de föreställningar om kvinnlighet som omgav dessa 
kvinnor för att sedan titta på vilken roll de spelade i missionsarbetet. 
Utifrån föresatsen att en religiös dimension bör vägas in när man studerar 
skeenden i en så pass religiöst präglad kontext som det svenska 1800-talssamhället 
studeras i uppsatsens andra del dåtidens religiöst betingade kvinnoideal. I den 
efterföljande analysen har det Svenska Missionsförbundets mission i Kongo valts som 
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specifik kontext. Genom att analysera brev och dagboksanteckningar från de kvinnor 
som reste som missionärer till Kongo kan man här se både möjligheter och 
begränsningar för de kvinnor som valde att hörsamma missionens kallelse. 
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1. Inledning
Sverige var vid det förra sekelskiftet ett av religion starkt präglat land. Kristendomen 
hade genom väckelserörelsen fått ett uppsving och engagerade svenskarna på ett nytt 
sätt. En del i det engagemanget var det intresse för missionerande av det kristna 
budskapet som växte under 1800-talets slut. En anmärkningsvärd andel av de som 
sändes ut som missionärer var kvinnor. 
I Missionskyrkan där jag växte upp på 1990-talet fanns Anne-Marie, hon jobbade som 
diakon och var godheten själv. Ann-Marie hade varit missionär också, från sin tid i det 
som idag heter Demokratiska Republiken Kongo hade hon oändligt med historier att 
berätta.  Vad vi visste om Kongo hade vi fått veta av Anne-Marie, hon berättade, visade 
saker hon hade med sig hem och diabilder på barn som lekte samma lekar som vi.
De kvinnor vars erfarenheter den här uppsatsen syftar till att undersöka verkade 
omkring hundra år före Anne-Marie. Ändå finns det en del raka paralleller att dra 
mellan de berättelser som finns bevarade efter dem och de som berättades  
Missionskyrkans källare på 1990-talet. Då som nu var  missionärerna personer som med 
sin tro i ryggen begav sig till en helt annan verklighet, långt hemifrån. Gemensamt är att 
de skickade hem berättelser om världen och på så vis gjorde svenskar medvetna om sin 
omvärld. Det finns fler likheter men vad som är mer centralt för vad den här uppsatsen 
kommer att behandla är en stor skillnad mellan Anne-Marie och hennes föregångare. I 
början på 2000-talet slutade Anne-Marie sin anställning som diakon och började läsa till 
pastor. Idag predikar Anne-Marie och sköter allt annat som ingår i att vara pastor i en 
församling. Detta var ingen möjlig väg för kvinnorna som verkade som missionärer 
under kongomissionens första decennier. Trots att deras övertygelse och kall förde dem 
precis lika långt som deras manliga kollegor följde könsnormernas begränsningar som 
skiljde dem från männens möjligheter med in i missionsarbetet.
I den här uppsatsen kommer de glastak som skiljde kvinnor under 1800-talets 
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andra hälft från de möjligheter som var förbehållna männen att studeras. Därefter 
kommer kvinnornas roll i det stora missionsprojektet som inleddes under samma tid att 
undersökas. Spräckte dessa kvinnor glastak bara genom sin faktiska medverkan eller 
packade de med sig samma murar som de hade omgärdats av hemma och kanske till och 
med spred dem i samma mening som de spred det kristna budskapet.
1.1 Syfte och frågeställning
I den här uppsatsen undersöks synen på kvinnor i Sverige under 1800-talets andra hälft i 
relation till samtida teologiska strömningar och den väckelsevåg som under samma tid 
svepte över landet. Detta för att kunna kontextualisera kring de kvinnor som deltog i det 
enorma projekt som missionen innebar under decennierna före och efter förra 
sekelskiftet, samt för att kunna undersöka hur synen på de könshierarkier man mötte på 
missionsfältet uttrycktes i förhållande till de normer man hade med sig hemifrån. Detta 
steg utanför den svenska samhällskontexten har jag valt att göra dels för att kunna följa 
de svenska missionärernas verklighet, men framför allt för att de egna föreställningarna 
om vad som är en korrekt kvinnlighet framstår tydligare i mötet med andra kulturella 
föreställningar. Uppsatsens specifika kontext är Svenska Missionsförbundets och deras 
missionsarbete i nedre Kongo.1 Sammantaget är syftet att undersöka religion, i det här 
fallet kristendom som emanciperande alternativt förtryckande kraft för kvinnor som 
individer och grupp. Således skulle jag vilja dela upp frågeställningen för den här 
uppsatsen i två delar:  
Vilken roll spelade kvinnorna i Svenska Missionsförbundets kongomission och 
vad var det för föreställningar om kvinnlighet som applicerades på det kongolesiska 
samhället man mötte på missionsfältet?
Vilka för kvinnor emancipatoriska respektive begränsande effekter kan kopplas 
till 1800-talets mission och rörelsen runt den?
1 Svenska Missionsförbundet har i dagens läge fattat beslut om ett sammangående med 
Svenska Metodist- och Baptistkyrkan under det tillfälliga namnet Gemensam framtid. Det 
som av de svenska missionärerna kallades för nedre Kongo eller Fristaten Kongo heter idag 
Demokratiska Republiken Kongo.
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